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MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI
Presentazione08: Meccanismi a Camme
Tipicamente trasformano un moto rotatorio 



























































α := angolo di pressione
Camme
Caso reale
cos sin ( 2 )
bQS
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